




上 野 武 治
内村鑑三のエルウィン知的障害児学校における
「看護人」体験の今日的意義 ～生誕１５０年に寄せて～






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５．ホームページ「The story of Elwyn」（全１１








tion of Medical Officers of American Institu-




otic and Feebleminded Personsの）協 議 会



























































































































































































The Present Significance of Kanzo Uchimuras Experi-
ences Working as an Attendant in the Elwyn Training
School for Children with Intellectual Disabilities on the
150th Anniversary of his Birth
Takeji UENO
On the１５０th anniversary of the birth of Kanzo Uchimura（１８６１１９３０）, a great religious
scholar in the Meiji and Taisho periods of Japan, the present significance of his experiences
working as an attendant in the Elwyn Training School for Children with Intellectual Dis-
abilities is discussed. In his writing Ryuzanroku , published in１８９４, which means Record of
Exile, various experiences during eight months immediately after his visit to America in
１８８４ are described in detail, and they are very interesting seen from the present point of
view. The several events observed in relation to his coping with one troublesome boy
named Danny are noticed, especially his fasting at supper, the high level of selfgovernment
by the institutionalized children, and dramatic changes in their attitude toward him. The
fasting by Uchimura is understood as a traditional way of selfpunishment peculiar to the
samurai classes of Japan. On the other hand, the selfgovernment observed in the children
of the Elwyn Training School is regarded as an innovative method of the U.S.A., which was
founded as a republic. Considering the rehabilitation of Japanese persons with disabilities
at present, selfgovernment by the children with intellectual disabilities is considered to be
the most significant aspect described in Ryuzanroku.
Key words：Kanzo Uchimura, The Elwyn Training School for Children with Intellectual Disabilities,
Attendant, Fasting, SelfGovernment by Institutionalized Children
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